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Jennifer O'Donnell, violin 
Assisted by: 
Heather Janes, piano and harpsichord 
Jennifer Colgan, violin 
Dan Demetriou, violin 
Neil Fronheiser, violin 





The Lark Ascending (1914) Ralph Vaughan Williams 
0 INTERMISSION 
Sonata for Violin and Piano in C minor, Op. 45 (1886) 
I. Allegro molto ed appassionato 
II. Allegretto espressivo alla Romanza 
III. Allegro animato 
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